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Reg. 1930 Nr. 
388. Anmeldt den 14, 
Januar 1930 Kl. 11^^ 
af P. C. Nielsen & 
Kemp, Handel med 
Korn, Foderstoffer, 
Gødningsarlikler m. 
V., Odense, og regi­
streret den 5. April 
s. A. Ordet; Dana. 
Mærket er registreret 
for Karbolineum, Tjære, Tjærekompositioner, Tagpaptjære, Tvist, Østers-, Muslinge-
og Strandskaller, Kalkmel, Gødningskalk, Kødmel og Foderbenmel. 
Reg. 1930 Nr. 389. Anmeldt 
den 14. Februar 1930 Kl. 10^'^ af 
P. Nielsen-Jexen, Groshandel, Fre­
deriksberg, og registreret den 5. 
April s. A. Ordet: Buko. Mærket 
er registreret for Tørmælk, Mælk, 
Fedt, Mel Gær, Bagepulver, Maltpræparater, Soyabønnemel, Sukker, Rosiner, Ris-
bagemel, Æg, Tøræg, Æggefarve, Fløde, Fedtemulsion, Sukat, Marmelade, Kræm, 
Kræmpulver, Makronmasse, Glasur, Chokolade, Honning, Sirup, Brød, Kakao, 
kandiserede Frugter, Palmin og Surdejg. 
Reg. 1930 Nr. 390. Anmeldt den 20. 
Februar 1930 Kl. 11^^ af Aktieselskabet 
Kjøbenhavns Bryggerier og Malterier, Hafnia, 
Bryggeri, Malteri og Mineralvandsfabri-
kation, København, og registreret den 5. April s A. Ordet; Stefan. Mærket er regi­
streret for 01, Malt og Maltpræparater (herunder Bageekstrakt), Kulør, Mel, Gryn 
og Foderstoffer, Gær og Suppeekstrakt, Mineralvande, Orangeade, Frugtsaft og 
Frugtvine, Marmelade, Konfiturer, Bolscher og Chokolade samt Brød, Mælk og 
Fløde. 
STEFHN 
Reg. 1930 Nr. 391. Anmeldt den 25. Februar 1930 Kl. 11^" af MODEL 
Firmaet K. Juel Steffensen & Co., Tobakshandel, København, og regi­
streret den 5. April s. A. Ordet; Model. Mærket er registreret for Cigarer, Cigaretter, 
Pibetobak, Skraa og Cigarillos. 
Reg. 1930 Nr. 392. Anmeldt den 26. Februar 1930 Kl. 11^" af 
Firmaet Ove Juel-Christensen, Kolonialhandel, København, og regi-
streret den 5. April s. A. Ordet; Fork. Mærket er registreret for ® 
alle Slags Kolonialvarer, alle Slags Konserves, Chokolade, Eddike, 
Husholdningsessenser, Farve, tørrede Frugter, Husblas, Mel og Gryn, Olje, alle Slags 
Rengøringsmidler, Safter, Salt, Sauce, Sennep, Sukker, spiselige Svampe og Syltetøj. 
94 Registrerings-Tidende for Vare- og Fæilesniærker. 
Reg. 1930 Nr. 393. Anmeldt den 26. fT IV I IV I ^ /I CT \/ 
F e b r u a r  1 9 3 0  K l .  1 1 ^ ®  a f  A k t i e s e l s k a b e t  J e n s  f "  | y |  y \  
Villadseus Fabriker, Fabrikation af Vej­
materialer, København, og registreret den 5. April s. A. Ordet: Fennomex. Mærket er 
registreret for Asfalt, Vejmaterialer, Tjære, Vejtjære, p]mulsioner og Oljer. 
SAKO 
Reg. 1930 Nr. 394. Anmeldt 
den 4. Marts 1930 Kl. 10^® af 
A-S. Brinin & Andresen, Sæbe-
og Parfumefabrikation, Køben­
havn, og registreret den 5. 
April s. A. Ordet: Kesako. Mærket er registreret for Sæber, Parfumer, Haarmidler, 
Hudmidler, Tandmidler, alle Slags Toiletartikler, Frisørartikler, Barberartikler, 
Tandbørster og andre Børster, Kamme samt P^tuier og Emballage til samtlige oven­
nævnte Varearter. 
Reg. 1930 Nr. 395. Anmeldt den 4. Marts 1930 mm 4 44 
Kl. 11^® af Per Aage Brøchner-Larsen, Groshandel, ^ I 
Frederiksberg, og registreret den 5. April s. A. Ordet: i T I \  W  W i l «  
Markwell. Mærket er registreret for Stiftemaskiner 
og Hæftemaskiner samt Stifter eller Kramper til Anvendelse i disse. 
Reg. 1930 Nr. 396. Anmeldt den 
5. Marts 1930 Kl. 11^^ af Alfred Viggo 
Rasmussen, Tapet- og Farvehandel, 
Skelskør, og registreret den 5. April 
s. A. Inden for en af Møller og Skibe 
dannet Ramme ses i en Oval en Hol­
lænderpige. Under Ovalen staar: Hol­
lænder Lakfernis. Mærket er registreret 
for Lakfernis. 
Reg. 1930 Nr. 397. Anmeldt den 7. Marts » ^ A ^ 
1930 Kl. 11 af Korsør Margarinefabrik, A-S, Fabri- m g J 
kation af Margarine, Korsør, og registreret den MJ £ M m m 
5. April s. A. Ordet: Fakir. Mærket er registreret jM. Jl MlM MlJL^Æ 
for Margarine, Fedt og Compound Lard, 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fæilesmærker. 95 
Reg. 1930 Nr. 398. Anmeldt den 7. Marts 
1930 Kl. 11 af samme, og registreret den 5, April 
s. A. Ordet: Agio. Nærket er registreret for Mar­
garine, Fedt og Compound Lard. AGIO 
Reg. 1930 Nr. 399. Anmeldt den 7. Marts 1930 Kl. 11^® af • -
Kodak, Aktieselskab, Handel, Frederiksberg, og registreret den 5. I^OVI l2L 
April s. A. Ordet: Kovita. Mærket er registreret for fotografisk 
Papir, herunder særlig fotografisk Papir til Gaslyskopiering. 
Reg. 1930 Nr. 400. Anmeldt den 21. Marts 
1930 Kl. 11^^ a f  C .  H e d r i c h  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  D a m p -  I V « .  t t f l i  
mølleri og Fabrikation, Altona-EIbe i Tyskland, I • • • 
og registreret den 5. April s. A. Ordet: D u r a v e n a .  • • • I I  l ^ l  
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 27. April vAa WI H Ih Ji IVL 
1917 registreret i Berlin den 8. November s. A. 
i Klasse 26 c for Kød- og Fiskekonserves, Kødekstrakt, Konserves, friske og kon­
serverede Grønsager, friske, tørrede og henkogte Frugter, Frugtsaft, Gelé, Pickles, 
Bage- og Spisefedt, Kaife, Kaffeerstatninger og -tilsætninger, Karlsbader Kaffe­
krydderier, Cikoriemel og Blandinger deraf. Maltkaffe, Kornkaffe, Figenkaffe, Agern­
kaffe, Sojakaffe, Kaffeessens, Kaffetavler, Mel, valset Byg, Bygflager, Gryn, Grød, 
valset Havre, Havreflager, Havregryn, Havremel, Boghvedegryn, Pudder, Gryn, Pulver, 
Skraa, Stivelse, Affald, Strømel, Avner af alle Slags Korn- og Kærnefrugter, Hvede, 
Mais, Byg, Havre, Boghvede, Hirse, Ris, tørret grøn Rug, Tapioka, Fabrikater af 
Ærter, Bønner, Linser, Sojabønner, Kartofler, Kartoffelflager, Kartoffelmel, Kartoffel-
sago, Paneremel, Børnemel, Børnemel af Havre, fugtig og tørret Gluten, henholdsvis 
Glutenfabrikater, Bouillonindlæg, Suppetavler, Ærtepølser, Suppepræparater, Suppe­
urter i flydende eller fast Form, Kogesalt, Eddike, Sennep, alle Slags Krydderier, 
Nudler, Makaroni, Gryn med Æg, Bælgfrugter, Sukker, Sirup, Honning, Kunst­
honning, Marmelade, The, alle Slags Dejgvarer, Kakao, Havrekakao, Chokolade, 
Gær, Natron, Dekstrin, Tragant, Bagepulver, Buddingpulver, Saucepulver, Rødgrøds-
pulver, Kræmpulver, Æggehvidepræparater, Vanillinsukker, Salicylpræparater, Bage­
varer, Tvebakker, Skibstvebakker, diætetiske Næringsmidler, alle Slags Næringssalte, 
Malt, Maltekstrakt, Maltpræparater, alle Slags Fodermidler, navnlig afskallet, dampet 
og valset Byg, Bygfodermidler, Byg-, Rug-, Hvede-, Havre-, Ris-, Mais-, Boghvede-
og Hirseklid, Skraa, Palmekernekager, Hørfrøkager, Foderflager, Hundekiks og 
Fjerkræfoder. Anmeldelsen er fornyet den 19. Juni 1920. 
Reg. 1930 Nr. 401. Anmeldt den 26. Marts 1930 
Kl. 11^' af A. Fonnesbech, 4-S, Handel, København, 
og registreret den 5. April s. A. Betegnelsen: Ever-
clean med fede lidt skraa Typer, og hvis midterste 
Bogstav c gennemskæres af et stort lige saa fedt 
F. Paa hver sin Side af F'et staar over Ordet: Ever-
cløan et A. Det første A's Begyndelsesstreg er for­
længet ned under Ordet, og det andet A's Slutstreg 
er ligeledes forlænget og ender i et S. Det hele er 
omgivet af en Rhombe. Mærket er registreret for 
Handsker. 
ean 
96 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1930 Nr. 402. Anmeldt den 24. Marts 1930 
Kl. 11® af Finspongs Metallverks Aktiebolag, Fabrikation, 
Stockholm i Sverige, og registreret den 5. April s. A. 
En Grif. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 25. 
Februar 1930 registreret i Stockholm den 4. Marts s. 
A. for Kobber, Zink, Tin, Nikkel, Aluminium, Bly og 
Legeringer af to eller flere af disse Metaller, alt i 
Form af Blokke, Rør, Plader, Baand, runde eller pro­
filerede Stænger og Traad. 
Reg. 1930 Nr. 403. Anmeldt 
den 25. Marts 1930 Kl. 10®^ af 
Firmaet „ReJy-On" Co. ved J. P. 
Gjerulfl & Axel Gerieke, Handel, 
Charlottenlund, og registreret den 
5. April s. A. Ordene: "Rely-On" 
Co. under Bogstaverne; R O og 
over Bogstavet: C, der er gennem­
krydset af et Zig-Zag Lyn. Gennem 
de øverste Bogstaver er trukket 
en Kæde af Tørelementer. Mærket 




REGISTEREO TRÅDE MARK 
Reg. 1930 Nr. 404. Anmeldt den 25. Marts ZL fiA 
1930 Kl. 11®^ af General-Direktion der oster- OwOD I w La/fi^^lVI 
reichischen Tabak-Regie, Fabrikation og Handel, Wien i Østrig, og registreret den 
5. April s. A. Ordene: Bobby's Dream. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 24. 
Februar 1930 registreret i Wien for Skraa-, Røg- og Snustobak og andre Tobaks-
fabrikater, Cigarer, Cigaretter, Cigaretpapir, Cigarethylstre, Cigarspidser, Cigaret­
spidser og Tobakspiber. 
Reg. 1930 Nr. 406. Anmeldt den 25. Marts 1930 Kl. 11^^ ueli aime 
af samme, og registreret den 5. April s, A. Ordet: Heliane. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 24. Februar 1930 registreret i Wien for 
Snus-, Røg- og Skraatobak og andre Tobaksfabrikater, Cigarer, Cigaretter, Cigaret­
papir, Cigarethylstre, Cigarspidser, Cigaretspidser og Tobakspiber. 
Reg. 1930 Nr. 406. Anmeldt den 25. Marts 1930 Kl. 11^^ af samme, 
og registreret den 5. April s. A. Ordet: Jam. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 24. Februar 1930 registreret i Wien for Skraa-, Røg- og Snustobak 
og andre Tobaksfabrikater, Cigarer, Cigaretter, Cigaretpapir, Cigarethylstre, Cigar­
spidser, Cigaretspidser og Tobakspiber. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 97 
Reg. 1930 Nr. 407. Anmeldt den 25. Marts 1930 Kl. af JONNY 
samme, og registreret den 5. April s. A. Ordet: Jonny. Mærket er ^ ^ 
i Henhold til Anmeldelse af 24. Februar 1930 registreret i Wien for Skraa-, Røg-
og Snustobak og andre Tobaksfabrikater, Cigarer, Cigaretter, Cigaretpapir, Cigaret­
hylstre, Cigarspidser, Cigaretspidser og Tobakspiber. 
Reg. 1930 Nr. 408. Anmeldt den 25. Marts 1930 Kl. 11^^ •JUSSUF 
samme, og registreret den 5. April s. A. Ordet: Jussuf. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 24. Februar 1930 registreret i Wien for Skraa-, 
Røg- og Snustobak og andre Tobaksfabrikater, Cigarer, Cigaretter, Cigaretpapir, 
Cigarethylstre, Cigarspidser, Cigaretspidser og Tobakspiber. 
Reg. 1930 Nr. 409. Anmeldt den 25. Marts 1930 Kl. I^V FRlE!ND 
1 1 ^ ^  a f  s a m m e ,  o g  r e g i s t r e r e t  d e n  5 .  A p r i l  s .  A .  O r d e n e :  '  i l l  t  
My Friend. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 24. Februar 1930 registreret i 
Wien for Skraa-, Røg- og Snustobak og andre Tobaksfabrikater, Cigarer, Cigaretter, 
Cigaretpapir, Cigarethylstre, Oigarspidser, Cigaretspidser og Tobakspiber. 
Reg. 1930 Nr. 410. Anmeldt den 25. Marts P Q CTIVI A \/ A I 
1 9 3 0  K l .  1 1 ^ ^  a f  s a m m e ,  o g  r e g i s t r e r e t  d e n  • «  V i ^  w  V  t . r i  
5. April s. A. Ordet: Rosenkavalier. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 24. 
Februar 1930 registreret i Wien for Skraa-, Røg- og Snustobak og andre Tobaks­
fabrikater, Cigarer, Cigaretter, Cigaretpapir, Cigarethylstre, Cigarspidser, Cigaret­
spidser og Tobakspiber. 
Reg. 1930 Nr. 411. Anmeldt den 28. Marts 1930 Kl. 11^^ af 
Georg Robert Jørgensen, Groshandel, Frederiksberg, og registreret 
den 5. April s. A. Brystbilledet af en selskabsklædt Herre med 
Monocle, høj Hat og Cigaret og i venstre Haand en Æske oven 
over Ordene; The White Man. 
The White Mon 
Reg. 1930 Nr. 412. Anmeldt den 26. Marts 
1930 Kl. 10 af Firmaet Lauritz Andersen, Handel, 
Odense, og registreret den 5. April s. A. En kva­
dratisk Etikette med Indskriften: Kul og Cokes 
fra Lauritz Andersen Telefon 23. Mærket er regi­
streret for Brændselsartikler, navnlig Kul, Koks 
og Briketter. 
98 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1930 Nr. 413. Anmeldt den 26. Marts 
1930 Kl. 10 af samme, og registreret den 5. April 
s. A. En aflang Briket, paa hvis øverste Side ses to 
korslagte Hamre paa hver sin Side af Ordet: 
Waldau. Mærket er registreret for Brændsels-







Reg. 1930 Nr. 1. Anmeldt den 
21. Juni 1929 Kl. 11®*^ af Schwei-
zerische Kaseunioii (S. K.), Berue 
i Schweiz, og registreret den 29. 
Marts 1930. Inden for en Cirkel 
ses en Mand med opsmøgede 
Ærmer, med venstre Haand paa 
Ryggen og med højre Haand 
støttende en Ost, hvoraf er skaa-
ret et Stykke. Til venstre for 
Manden ses et lille Vaabenskjold. 
I Osten staar: Switzerland Cheese. 
Uden om denne Cirkel ses en 
større cirkulær Ramme, der er 
dannet ved, at Ordet: Switzerland 
er skrevet gentagne Gange efter 
hinanden i en Rundkreds, saa-
ledes at Ordets Begyndelsesbog­
staver er mindre end Sluthog-
staverne. Uden om igen gaar en 
lignende Ramme. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 22. 
Februar 1929 registreret i Berne som Varemærke for Ost af schweizisk Oprindelse. 
I Henhold til Anmeldelse af 3. Februar 1930 er Mærket registreret sammesteds som 
Fællesmærke for samme Vareart med Bemærkning, at Registreringen er en Fornyelse 
af ovennævnte Varemærkeregistrering. Retten til at benytte Mærket tilkommer For­
eningens Medlemmer. Foreningens Formaal er Indkøb og Salg af Ost og andre 
Mælkeriprodukter, jfr. Vedtægternes § 1. Berettiget til at optræde paa Foreningens 
Vegne er to af Direktionens Medlemmer i Forening. Et Medlem kan dog optræde 
ved en Fuldmægtig. For Tiden er bl. a. Dr. Ernst Wyssmann, Berne og Købmand 
Poul Samuel Gerber, sammesteds, Direktører. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
F o r n y e d e  e r  i  M e d f ø r  a f  L o v  a f  1 1 .  A p r i l  1 8 9 0  §  9  
fra den 31. Marts 1930 at regne: 
Reg. 1900 Nr. 63, 66, 
R«g. 1910 Nr. 163, 165, 167. 
U d s l e t t e d e  e r  i  M e d f ø r  a f  s a m m e  L o v b e s t e m m e l s e  
den 31. Marts 1930: 
Reg. 1900 Nr. 66, 
Reg. 1910 Nr. 164, 166. 
Rettelse. 
I Nr. 12-1930 Afsnit B. Fornyelser, Udslettelser m. v. er i Linje 5 f. o. 1910 fejl-
agtig angivet som 1900 og i Linje 9 f. o. 1900 som 1910. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1930 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v., Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgrlvet af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bfanco Luno A/S. Kbhvn. 
